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Las innumerables arquitecturas abandonadas en el medio rural narran, de forma muy particular, la histo-
ria de la estrecha relación que, hasta hace bien poco, teníamos con espacios naturales que ahora quedan 
relegados a un segundo plano. 
Como ejemplo concreto, en el parque natural del Carrascal de la Font Roja (situado entre las poblaciones de 
Ibi y Alcoy) se pueden encontrar multitud de estructuras como pueden ser Masos, Neveros, hornos de cal o 
restos de carboneras. Testimonios mudos de la estrecha relación que existía pocos años atrás entre los habi-
tantes de esta zona y el entorno rural. Tanto es así, que el Carrascal fue considerado la fuente de energía 
calorífica de la zona, puesto que en él se obtenía tanto el carbón como el hielo empleados día a día tanto en 
la industria, como en el hogar.
Dentro de una sociedad que crea, usa y abandona, estas construcciones poco a poco van cayendo en el olvido 
y con ellas el patrimonio cultural que abarcan. En este caso, el de unas actividades tradicionales que se 
llevaban a cabo en el Carrascal, de las cuales dichas arquitecturas eran artefactos participes. Creaban una 
red de trabajos a su alrededor, lo que hacia que se constituyese un ambiente especifico, en un entorno concre-
to. Al dejar de realizarse esas actividades, ese ambiente de ese entorno concreto se pierde. Pero otros aspectos 
relacionados estrechamente a esa red y sus relaciones de dependencia pueden perdurar. 
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Eso precisamente ocurre en el caso del Herbero. Se trata de una bebida de la zona, elaborada a base de 
hierbas y anis que ha llegado a convertirse en un elemento de carácter social. Cada familia tiene su propia 
receta, lo crea de forma artesanal y es parte fundamental de eventos como la sobremesa, las reuniones 
familiares o de amistades, las festividades, etc. La relación entre esta bebida y las actividades tradicionales 
del Carrascal es tal que al perderse el ecosistema que éstas generaban, la población de uno de los elementos 
principales en la elaboración del Herbero, el Timó Real, se ha visto reducida drásticamente, sin embargo, el 
consumo de Herbero no, lo que ha supuesto que llegue a estar en peligro.
Con el Mas de Tetuán como objeto principal de la propuesta, se busca actualizar la construcción artesanal 
mediante la introducción de elementos puntuales que se adhieren a ella y la transforman. Dotarla de un rol 
activo en la sociedad actual, puesto que lo interesante es comprobar cómo evoluciona y se adapta, estando 
vivo en lugar de fosilizado. Adaptarlo a las nuevas exigencias de albergar una instalación “satélite” de la 
Estación Botánica Torretes (en las faldas de la misma Sierra) donde se investige sobre la flora autóctona y 
pueda ayudar a recuperar el Timò Real.
 
Se busca conseguir una nueva circulación en la zona donde se emplaza el Mas, que lo incluya y no de lo 
deje a un lado del camino. Abrir el edificio al entorno utilizando el patio y las oportunidades creadas por el 
paso del tiempo en la estructura del edificio.
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El proyecto pretende conservar la forma en U original del edificio, la cual alberga un espacio que sirve 
tanto de recepción, espacio social, zona de conexión entre las distintas alas, espacio de recreo y en definitiva 
uno de los espacios más importantes y con mayores posibilidades del edificio, enriquecido además por la 
entrada de la naturaleza. 
Por ello, se propone la apertura del patio, eliminando el cerramiento en esquina que además de aislar al 
edificio del entorno, esconde la verdadera fachada principal. Lo que facilitará que el patio se convierta en un 
punto atractor de agentes intervinientes, de tipo humano, animal y vegetal. Se mantiene el uso “aislado” del 
módulo de la capilla, en este caso sirviendo de bodega, almacenaje y distribución.
En el edificio aún hoy se pueden encontrar herramientas y elementos empleados antaño en las actividades 
tradicionales desempeñadas en él. Como contribución a la puesta en valor de dicho patrimonio, se destina-
rán ciertas salas a la exposición de este tipo de herramientas y al ejercicio didáctico de dichas actividades.
Al contrario que el punto anterior, ciertas salas del edificio poseen el potencial para desempeñar actividades 
distintas de las que en su día fueron pensadas. Como la capilla que pasará a ser un espacio de bodega, 
almacenaje y distribución, o la sala principal del edificio que al haber perdido los forjados posibilita la 
creación de un espacio polivalente a doble altura.
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